












































































































































上級班長 meranges ○ ○ 32 François Sablon 1720．09．02 ○ 33 5p．6p. ○ 10 ○ 10
憲兵 laforest ○ 11 Philibert Morin 1720．07．30 ○ 30 5p．3p．1／2 ○ ○ 7
憲兵 lachepelle ○ 12 ○ 30 Jean Baptiste Geraudon 1720．07．30 ○ 42 5p．3p. ○ 7
憲兵 villar ○ 12 Jean Baptiste Beugnet 1720．07．30 ○ 36 5p．5p. ○ ○ 18
憲兵 georget ○ 12 ○ 12 François Villard 1720．07．30 ○ 40 5p．5p. ○ ○ 13
クレルモン第2班 クレルモン第2班
班長補佐 lambert ○ ○ 6 Barthelemy Lambert 1720．07．24 ○ 36 5p．7p. ○ 12
憲兵 clermont ○ 12 ○ 21 Pierre Herlin de Lachapelle 1720．07．30 ○ 48 5p．2p. ○ 12 ○ 30
憲兵 Beunier ○ ○ 10 Hugues Georget 1720．07．30 ○ 40 5p．2p. ○ 14 ○ 28
憲兵 baptiste ○ 5 Pierre Laforest 1720．07．30 ○ 47 5p．4p. ○ 12 ○ 24
憲兵 morin ○ ○ 7 Ligier Ballet dit Clermont 1720．07．30 ○ 45 5p．3p. ○ 12 ○ 21
リオン班 リオン班
上級班長 bertrand 一切情報なし Jean Bertrand 1720．07．24 ○ 50 5p．4p. ○ 26 ○ 30
憲兵 arabie ○ 35 ○ 35 Amable Roche 1720．07．30 ○ 28 5p．5p．1／2 ○ ○ ？
憲兵 gilbert ferrand ○ 34 ○ 35 Gilbert Ferrand 1720．07．30 ○ 48 5p．4p. ○ 28 ○ 28
憲兵 georges pochebonne ○ 12 ○ 12 Georges Pauchebonne 1720．07．30 ○ 30 5p．4p. ○ 12 ○ 12
憲兵 amable roche ○ ○ 10 Jean Araby 1720．07．30 ○ 53 5p．4p. ○ 28 ○ 28
モンテル・ドゥ・ジュラ班 モンテル・ドゥ・ジュラ班
班長補佐 bellot ○ ？ ○ 21 Gabriel Serré 1720．10．13 ○ 45 5p．5p. ○ 16 ○ 26
憲兵 serre ○ 18 ○ 26 Gilbert Bouchardon 1720．09．02 ○ 40 5p．3p. ○ 15 ○ 15
憲兵 moulon ○ ○ 14 Jean Mertier 1720．07．30 ○ 40 5p．2p. ○ ○ 3
憲兵 olery ○ 12 ○ 12 Jean Mourlon 1720．07．30 ○ 55 5p．5p. ○ 15 ○ 30
憲兵 metier ○ ○ 5 Michel Gausse 1721．10．13 ○ 33 5p．2p.
トーヴ班 トーヴ班
班長 vergier ? ○ 4 René Amable Jaby 1721．11．06 ○ 32 5p．2p. ○ ○ 14
憲兵 Lafond ○ 15 François Deshorteaux 1720．07．30 ○ 36 5p．4p. ○ ○ 4
憲兵 desertraux ? ○ 15 Jean Rahon 1721．02．20 ○ 33 5p．4p. ○ 10
憲兵 darboux ○ 3 Antoine Rispal 1721．02．20 ○ 28 5p．1p．1／2 0
憲兵 Pierre Boivin 1721．05．02 ○ 35 5p．2p. ○ 4
ベッス班 ベッス班
班長 jean hugues duplessis ○ 20 Jean Baptiste Beaubreuil 1721．01．22 ○ 35 5p．4p. ○ ○ 111／2
憲兵 darboux dit pagot ○ 3 Jean Couhade 1720．07．30 ○ 37 5p．4p. ○ ○ ？
憲兵 coade ○ 4 Jean Ferreol 1721．10．13 ○ 33 5p．4p．1／2 ○ 2
憲兵 coquet ○ 10 Gabriel Coquet 1720．07．30 恐らく採用されず：「全く兵役に就いたことはない。彼の親任状は返送された」
憲兵 st. Paul ○ 7 Paul Le Roy dit St. Paul 「アンベールに転任」のみの記載。採用時、あるいは採用直後アンベール班に転任し、恐らく当該班には勤務していない。
イソワール班 イソワール班
班長 jalliers ○ ○ 20 Jean Michel Jallier 1720．07．24 ○ 42 5p．4p. ○ ○ 20
憲兵 gimel ○ 10 ○ 10 Jean Gimel 1720．07．30 ○ 45 5p．3p. ○ 12 ○ 12
憲兵 melen ○ 15 ○ 15 Pierre Chatanier 1720．07．30 ○ 33 5p．3p. ○ 3 ○ 3
憲兵 chatanier ○ 2 ○ 2 Pierre Breteche 1721．05．02 ○ 31 5p．2p．1／3 ○ ○ 3
憲兵 ○ Jean Foury 1721．10．13 ○ 35 5p．1p. ○ ○ 9
ブリウドゥ班 ブリウドゥ班
班長補佐 gourdon ○ ○ 12 Gabriel. Gourdon 1720．07．24 ○ 36 5p．4p. ○ ○ 10
憲兵 duluc ○ 15 ○ 18 Jean François Duluc 1720．07．30 ○ 46 5p．2p. ○ 10 ○ 25
憲兵 dubaisson ○ 5 Charles Pinot 1721．02．23 ○ 34 5p．3p．1／2 ○ ○ 5
憲兵 varelle ○ 15 Guillaume Boyer dit la france 1721．02．20 Poliagues：場所を特定できず 45 5p．5p. ○ 15 ○ 25
憲兵 Robert des Royes 1721．10．13 ○ 35 5p．5p. ○ ○ 15
ランジャック班 ランジャック班
上級班長 giden ○ 5 ○ 21 Pierre Gidon 1720．07．24 ○ 38 5p．7p. ○ 5 ○ 21
憲兵 varichon ○ ○ 11 Jean Bouget 1720．07．30 氏名と親任状の日付以外、一切の情報なし。
憲兵 Louis Audebert de Latour 1722．01．07 St. Pardoux：場所を特定できず 35 5p．3p．2lignes ○ 7 ○ 12
憲兵 Jean Pommier 1722．01．07 ○ 36 5p．1p．1／2 ○ ○ 4












































































班長 Bousdige ? ○ 5 ○ 5 Jena Hugues Duplessis 1720．09．02 ○ 40 5p．3p. ○ 20
憲兵 Chassanat ○ ○ 5 Jacques Lacoutiere 1720．07．30 ○ 52 5p．2p. ○ ○ 11
憲兵 Paul Le Roy de St. Paul 1722．01．07 ○ 29 5p．6p. ○ ○ 9
憲兵 Antoine Flouval 1721．02．20 ○ 記載なし 5p．6p.
憲兵 Pierre Cornel de La Riviere 1721．02．20 ○ 26 5p．3p．1／2 ○ ○ 2
クルピエール班 クルピエール班
上級班長 Sablon ○ 9 ○ 9 François de Fontaine 1720．09．02 ○ 50 5p．3p. ○ ○ 34
憲兵 manstoroux ? ○ 3 Antoine Compagnat 1720．07．30 ○ 28 5p．3p.
憲兵 alazert ○ 10 ○ 10 Pierre Magne 1720．07．30 ○ 38 5p．6p. ○ 5 ○ 14
憲兵 Magne ○ ○ 10 François Boyard 1722．01．07 ○ 26 5p．5p.
憲兵 Jean Fouchard 1722．01．07 ○ 46 5p．4p. ○ ○ 13
サン＝フルール班 サン＝フルール班
上級班長 cullerier ○ 「昔から」 ○ 長期間 Jean Culerier 1720．07．24 ○ 60 5p．3p. ○ 30 ○ 42
憲兵 crottes ○ ○ 3 Antoine Crotte 1720．07．30 ○ 32 5p．3p. ○ ○ 4
憲兵 ancher ○ 15 ○ 15 Jean Culerier dit Barascon 1720．07．30 ○ 27 5p．2p. × 0
憲兵 jean cullerier dit tarrascon Jacques Apcher 1720．07．30 ○ 36 5p．3p. ○ 17 ○ 17
憲兵 pierre pages ○ 6 ○ 6 Pierre Pagès 1720．07．30 ○ 28 5p．5p．2lignes ○ 10 ○ 10
サン＝マメ班 サン＝マメ班
班長 La Salle ○ 4 ○ 7 Pierre Lasalle 1720．07．24 ○ 36 5p．3p. ○ 5 ○ 5
憲兵 La Carriere ○ 5 ○ 5 Pierre Lacariere 1720．07．30 ○ 41 5p．3p. ○ 2 ○ 4
憲兵 Loranges ○ 10 Louis Roux dit Lorange 1720．07．30 ○ 39 5p．2p. ○ 14
憲兵 broussalle ○ 6 ○ 6 Pierre Broussalte 1720．07．30 ○ 36 5p．6p. ○ 14 ○ 14
憲兵 Astory Bonhomme 1721．01．22 ○ 27 5p．2p. ○ 1 ○ 1
ショード＝ゼグ班 ショード＝ゼグ班
上級班長 bernard fousbonne ○ ？ Jean Baptiste Beraud dit foutbonne 1720．07．24 ○ 45 5p．2p. ○ 15
憲兵 jean bertrand ○ 15 ○ 15 Jean Bertrand 1721．02．20 ○ 50 5p．2p. ○ 18 ○ 21
憲兵 claude viguier ○ 13 Guillaume Barbe 1721．02．20 ○ 36 5p．3p. ○ ○ 14
憲兵 Jean Roche 1721．02．20 ○ 34 5p．3p. ○ ○ 10
憲兵 Jacques Heybrard 1721．02．20 ○ 41 5p．4p. ○ ○ 10
オーリヤック班 オーリヤック班
上級班長 bertrand julles ○ ？ ○ 15年以上 Bertrand Julle 1720．07．24 ○ 49 5p．2p. ○ 15 ○ 23
憲兵 delpeuch ○ 9 ○ 9 Jean Delpeuch 1720．07．30 ○ 42 5p．1p. ○ 13 ○ 13
憲兵 bastide ○ 15 ○ 33 Michel Negrier 1720．07．30 ○ 34 5p．2p. ○ 2 ○ 2
憲兵 negrier ○ 8 ○ 8 Damien La Garde 1720．07．30 ○ 30 5p．2p. ○ 2 ○ 2
憲兵 Lagarde ○ 1 ○ 1 Guillaume Bastide 1720．07．30 ○ 48 5p．4p. ○ 9 ○ 20
ミュラ班 ミュラ班
班長補佐 dervilli ○ 4．5 François Desvilly 1720．07．24 ○ 30 5p．4p. ○ ○ 4
憲兵 busche ○ 「昔から」 ○ 長期間 Pierre Buche 1720．07．24 ○ 48 5p．3p. ○ 21 ○ 21
憲兵 Jean Valiere 1720．07．24 ○ 24 5p．3p.
憲兵 François Gratioux 1720．09．02 ○ 35 5p．3p. ○ ○ 6
憲兵 François Bartomeuf 1720．07．24 ○ 25 5p．2p. ○ 2
モーリアック班 モーリアック班
上級班長 fondfroide ○ 「長期間」 Jean Fontfreyde 1720．07．24 ○ 27 5p．4p．1／2 ○ 8
憲兵 buc ○ 20 ○ 20 Christophe Bué 1720．07．24 ○ 55 5p．3p. ○ 25 ○ 25
憲兵 debort ○ 7 Jean Boyer 1720．07．24 ○ 26 5p．4p.
憲兵 jean voyer Mathieu Debort dit Chevalier 1720．07．24 ○ 38 5p．5p. ○ ○ 19
憲兵 Louis Moreaux 1721．02．20 ○ 35 5p．2p. ○ ○ 6












































































































































モンテル・ドゥ・ジュラ 2 1 S.-Ber．，1
トーヴ 1 2 1 Ber.
ベッス 3 Ber. 1
イソワール Ber. 2 1 1
ブリウドゥ S.-Ber. 1 1 1 1
ランジャック EXt. 1 1 2
アンベール 1 Ber. 2 1
クルピエール 2 EXt. 2
サン＝フルール EXt. 4





総計（班の指揮官） 17（11） 36（0） 5（3） 2（1） 2（1） 11（0） 1（0） 2（0） 3（0） 1（1） 5（0）
注：Ext．は上級班長、Ber．は班長、S.-Ber．は班長補佐、数字は憲兵を示す。

















































































































5ピエ6プス（179cm）台 6（ 7．3％） 12（20．3％）
5ピエ7プス（181cm）以上 2（ 2．4％） 5（ 8．5％）
計 82 59









































































































































































































































⑸ Archives départementales du Puy-de-Dôme, 1C 6173．史料が多く残っていることに因る
のであろうが、オーヴェルニュ地方のマレショーセに関しては、すでに以下の研究がある。
Martin (Daniel), “La maréchaussée d’Auvergne face aux autorités administratives et judi-















































maréchaussée au XVIIIe siècle : les hommes et l’institution en Auvergne”, Annales historiques
de la Révolution française, 1980, a. 50, no 239, pp. 91-117 ; Sturgill (Claude C.), L’organisation et
l’administration de la maréchaussée et de la justice prévôtale dans la France des Bourbons,
1720 -1730 , Vincennes, 1981, pp. 52-53 ; Cameron (Iain A.), Crime and Repression in the Au-









op. cit., p. 55．「リスト」も同じ頃に作成された可能性はある。
⑻ Manry (André-Georges) (sous la direction de), Histoire de l’Auvergne, Toulouse, 1974, p. 303.
⑼ “Observations generalles et Raisons des changemens que l’on estime devoir être faits au
projet envoyé de la part de M. Le Blanc sur le nouvel Etablissement de Mareschaussée”, Ar-
chives départementales du Puy-de-Dôme, 1C 6173.










⒀ 以上、当該地方の地方長官、地方長官補佐に関する情報は Manry, op. cit., pp. 307-308によ
る。
⒁ Mousnier (Roland), Les institutions de la France sous la monarchie absolue, t. II, Paris, 1980,
p. 511.
⒂ Sturgill, op. cit., p. 56.
⒃ 拙稿「18世紀前半期オート＝ノルマンディー地方のマレショーセ隊員――年齢、身長、軍
隊経験」（『西洋史学論集』第47号、2009年）、2～3頁。以下、オーヴェルニュの新マレショー
セの初代隊員に関するデータは Service historique de la Défense, Yb 858, pp. 343-361による。
⒄ 将校とプレヴォ裁判役人も合わせて見た、当該地方の新マレショーセ成員の就任・採用時
期は表3の通りで、ノルマンディー地方の3中隊と比較すると（拙稿「近世フランスにおけ












5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6～
プレヴォ 1 1
副官 2 2
陪席裁判官 1 1 2
国王検事 1 1 2
書記官 2 2
班指揮官 11 3 1 1 1 17
騎兵 42 2 1 1 12 2 8 68







⒆ 以下、オート＝ノルマンディーの隊員に関するデータは Service historique de la Defense,




⒇ Sturgill, op. cit., pp. 66-67．拙稿「地域住民とマレショーセ隊員――王権の手先？ あるい
は民衆の保護者？」（阪口修平編『歴史と軍隊――軍事史の新しい地平』創元社、2010年）、
63～66頁。




「3年間、塩税局の監視人を務めた（a servy 3 ans garde des gabelles）」、「4年間、塩税局
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